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“8. meðunarodni simpozij “Novi trendovi u kemiji” i 2. kongres
Federacije afrièkih kemijskih društava”
(The 8th International Symposium on “New Trends in Chemistry” and
2nd Congress of the Federation of African Societies of Chemistry –
FASC)





Tel.: 00202 3567 6559 or 00202 3567 6567 or 00202 3567 6579 or
00201 0560 0793
Fax: 00202 3572 8843




Royal Society of Chemistry, Burlington House, Piccadilly, London W1J
0BA
Tel.: + 44 20 7440 3336
Fax: + 44 20 7734 1227
20. – 21.
Tel Aviv, Izrael
“ISRANALYTICA 2009 – 12. godišnja konferencija i izloÞba Izra-
elskog društva za analitièku kemiju”
(ISRANALYTICA 2009 – The 12th Annual Conference and Exhibition
of the Israel Analytical Chemistry Society)
Obavijesti: Dorit Eldar,
BioForum Applied Knowledge Center,
Golda Meir 7,
POB 4034 Ness Zionna,
70400 Israel.
Tel.: +972 8 931 3070





“Smanjivanje toksiènosti ljekovitih tvari”
(Reducing Toxicity in Drug Compound)





Tel.: +44 20 7368 9485





The Ocean Maya, Playa del Carmen, Cancún, Meksiko
“Medicinska kemija: otkriæe i optimiranje vodeæe supstancije”
(Medicinal Chemistry: Lead optimisation and lead discovery)





Tel.: +44 1223 351887







“Europska zimska škola fizikalne organske kemije”
(European Winter School on Physical Organic Chemistry)
Obavijesti: Dott. Leonard J. Prins,









“Kemijski razvoj i uveæanje u industriji finih kemikalija
i farmaceutskoj industriji”
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical & Pharma-
ceutical Industries)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“Svjetski kongres o generièkim lijekovima”
(World Generic Medicines Congress)





Tel.: +44 207 608 7039




The Ocean Maya, Playa del Carmen, Cancún, Meksiko
“Konferencija o kemiji èvrstog stanja 2009.”
(Solid State Chemistry Conference 2009)
Obavijesti: dr. Jonathan Slater,
Zing Conferences Ltd.,
40 Leys Avenue,
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Tel.: +44 1223 351887








“Kemijski razvoj i uveæanje u industriji finih kemikalija
i farmaceutskoj industriji”
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical & Pharma-
ceutical Industries)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062




Jolly Beach Resort, Hibiscus Room, Bolans Village, Antigua i Bermuda
“Organometalna kemija”
(Organometallic Chemistry)





Tel.: +44 1223 351887








“Uèinkovito pronalaÞenje informacija – PretraÞivanje literature i
patenata za kemièare”
(Effective Information Retrieval – Literature & Patent Searching for
Chemists)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“Procesno analitièka tehnologija (PAT) u istraÞivanju
i razvoju organskih procesa”






E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062




San Diego, CA, SAD
“Izazovi razvoja antibakterijskih lijekova”
(The Challenge of Antibacterial Drug Development)
Obavijesti: Margit Eder, Ph.D.
Conference Director




San Diego, CA, SAD
“Tajne uveæanja šarÞnog procesa”
(Secrets of Batch Process Scale-Up)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062












E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062




Salt Lake City, UT, SAD
“237. nacionalni skup Amerièkog kemijskog društva”
(237th ACS National Meeting)
Obavijesti: American Chemical Society, Department of Meetings &
Expositions Services,
1155 16th St., N.W.,
Washington, D.C. 20036, USA.
Tel.: +1 800 227 5558




Al-Madinah Al-Munawwarah, Saudijska Arabija
“Meðunarodna Tajbaška konferencija o kemiji 2009.”
(Taibah International Chemical Conference – 2009)
Obavijesti: dr. Fethi Kooli,








E-mail: fkooli@taibahu.edu.sa ili info@taibah.ticc-2009.com
Web: http://www.taibah.TICC-2009.com




“3. meðunarodni IUPAC simpozij o tragovima elemenata u hrani”
(3rd International IUPAC Symposium on Trace Elements in Food)
Obavijesti: Symposium chair,
dr. Francesco Cubadda,
Instituto Superiore di Sanità,
Vial Regina Elena 299,
00161 Rome,
Italy.
Tel.: +39 06 4990 3643





“XXI. hrvatski skup kemièara i kemijskih inÞenjera”
(XXIst Croatian Meeting of Chemists and Chemical Engineers)
Obavijesti: Sonja Smolec,
Hrvatsko društvo kemijskih inÞenjera i tehnologa,
Berislaviæeva 6,
HR-10 000 Zagreb, Hrvatska.
Tel.: +385 (0) 1 4872 499





“42. godišnji meðunarodni skup Grupe za ESR spektroskopiju,
Kraljevskog kemijskog društva”
(The 42nd Annual International Meeting of the ESR Spectroscopy
Group of the Royal Society of Chemistry)
Obavijesti: dr. Chris Kay,







“Tajne uveæanja šarÞnog procesa”
(Secrets of Batch Process Scale-Up)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“IstraÞivanje i razvoj organskih procesa”
(Organic Process Research and Development





E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062








Royal Society of Chemistry, Thomas Graham House, Science Park,
Milton Road, Cambridge CB4 0WF, UK
Tel: +44 1223 432380 /+44 1223 432254





“Razumijevanje polimorfizma i kristalizacije”
(Understanding Polymorphism and Crystallisation)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062
Fax: +44 1435 872734
E-mail: sciup@scientificupdate.co.uk
Web: http://www.scientificupdate.co.uk
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